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OCLC ist eine weltweit tätige, auf Mitgliedschaft 
basierende Bibliotheksorganisation, die 1967 in 
Dublin im US-Bundesstaat Ohio gegründet wurde. 
Die Gründungsmitglieder hatten die Zielsetzung, 
zusammen praktische Lösungen zur gemeinsamen 
Nutzung von Daten und zur Senkung der damit 
verbundenen Kosten zu finden.
Im Laufe der Jahre ist OCLC weitere
Partnerschaften mit ähnlichen Institutionen
(Verbünde, Nationalbibliotheken) aus aller









WorldCat Fakten und Statistiken
Bibliotheken vertreten in WorldCat: 60.000 
Anzahl bibliographischer Einheiten: 99.679.284 
Wie oft wird ein neuer Eintrag erstellt: Alle 10 sekunden
Anzahl Besitznachweise: 1.256.923.495 
Anzahl vertretener Länder: 112
Anzahl vertretener Sprachen und Dialekte:  > 470 
Stand Ende März 2008







Verbinden von lokalen, 
regionalen und
globalen  Nutzerangeboten




zentrale Internetpräsenz für Bibliotheken
Welche Social Networking Funktionen 
stehen in worldcat.org zur Verfügung ? 
• Listen, Profile & citations
• Reviews, Bewertungen & RSS feeds
• WorldCat.org Blogs
• Identitäten
• Facebook Widgets & Google Gadgets
WorldCat.org Listen als RSS feeds
• Erlaubt das Erstellen 
von persönlichen Listen 
und liefert deren 
updates als RSS feeds
• Erlaubt den Austausch 
von Listen
• ca. 40.000 Listen 
wurden innerhalb der 
ersten 6 Monate nach 
dem Start erstellt 
WorldCat.org Blogs
• Fokus auf dem Nutzer
• Austausch von News und 
Informationen 
• Hinweise auf interessante 
Anwendungen
• Seit ca. 4 Wochen verfügbar
WorldCat Identitäten
• Identitätsübersichten (z.B. Autoren, virtuelle Personen)
• Zeitleisten zu Publikationen
• Arbeiten von & über
• Zielgruppe
• Verwandte Identitäten
• Tag Clouds zu verwandten Themen
Bespiel:  http://www.worldcat.org/identities/lccn-no97-36726
Zusammenhang zwischen registrierten
Nutzern und Social Features










List Searching & Contact Enhancements
Blog Launch







































































Warum haben wir das erstellt? 
• 59 Millionen Nutzer in Facebook
• 65 Milliarden Seitenabrufe monatlich
• “Facebook Effekt” 
• Wir bringen Bibliotheken dahin, wo 








• Hinzufügbar zu Ihrer 
Google Homepage
• Zugang zu Bibliotheks-
• Die WorldCat.org Suchbox
angeboten direkt vom 
Desktop des Nutzers






• Sichtbare Bibliotheken und Partnersites: >10.000
• Durchschnittliche Anzahl von eindeutigen
Webnutzern pro Monat: 2 Millionen
• Durchschnittliche monatliche Anzahl von page views 
über Partnersites: 13 Millionen
• Durchschnittliche monatliche Anzahl von Weiterleitungen 
auf lokale Bibliotheksanwendungen: 700.000







Ebenen Link zur Bibliothek
WorldCat API – Web Services
• Ermöglicht den Zugang zu WorldCat Datensätzen 
und Beständen
• Liefert geregelte Resultate mittels FRBR-Konzepten
• Ermöglicht Mashups mit WorldCat
WorldCat API –
Interface zu WorldCat Funktionen
•WorldCat Search – Suchmöglichkeiten  und Lieferung von 
Bestandsinformationen mittels
• RSS, Atom, SRU, OpenSearch
• Rücksendung von Besitznachweisen basierend auf 
dem geografischen Kontext
•Weitere Funktionen geplant: z.B. aus dem Social 
Network Bereich werden in diesem Jahr verfügbar
Integration in lokalen Informations-
portalen wie InfoGuide !
Die neueste Studie von OCLC untersucht u.a.
• die Vorgehensweisen und 
Vorlieben bei der Nutzung von 
Social Websites
• Die Einstellungen der Nutzer 
http://www.oclc.org/de/de/reports/sharing/default.htm
zum Thema Datenaustausch auf 
sozialen, kommerziellen und 
bibliothekseigenen Websites
Vielen Dank! – Fragen ?
